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KOHCTAHTHH EOCMJIKOB /Cerex/ 
OTHOBO 3A TWnOJIOrHHTA HA CEBPEMEHHMfl 
E E J i r A P C K M E 3 I Í K 
NPWETO e XA ce MMCJIH, ne CBBPEMEHHHHT fojirapcm E3HK cna-
xa KBM AHAXHTHNHHH THII e3Hiw. ToBa MHEHHE e BBB BHcrna CTeneH 
0CH0BATEXH0 B CBNOCTABHTEXEH nxaH CBC CTAPODBXRAPCKOTO CBCTO-
HHHE M CBC CI)BPEIIEHH0TE CX3BHHCK0 e30UH. Hemo noBene - TBKMO 
aHax0T03MBT e Hag0OHaxHHHT cneii0$030pam npK3HaK Ha CBBpeiieH-
H0H ÓBXrapCKH e30K. 
Ee3 xa OTpnnaM odmaTa TeHxeHiwH KBM aHajiHTH3i>M B <3í.xrap-
CKHH esHK1 , KOHTO BnponeM e M npHnHHaTa 3a ceraniHaTa My TMno-
xornnecKa xapaKTepncTHKa, HcnaM xa 03pa3H OBrxacHe c npo$. E . 
UOHEB2 H c npo$. 10. C. MacxoB^, ne He e 0CH0BaTejiH0 cBBpeMeH-
HHHT <5Í>JirapcKH KHHHOBeH e3HK xa ce OTHaca tíe3anexagH0HH0 KBM 
3Hax0T0nH0H CTpoü e3HitH. AHax0TH3Mi>T xapaKTepH3flpa npexwMHO 
HMeHHaTa c0CTet¿a H nacT0nHO - rjiaroxHaia, HO, Hapex c Hero, B 
CBBpeiieHHaTa HopMa OTneTjiMBO jmnaT H npoflBH Ha c0HTeT03T>M H 
Ha arxyTHHagHH. Tyn me (3i.se HanpaBeH OIIHT OTHOBO xa ce oxapaK-
TepH30pa Ta30 Tpnaxa. 
AHaxHTHHH0Te HBJieHHH me 6i>xaT HaM-(3erxo noconeH0, TBÜ Ka-
TO Te ca Haü-xoOpe npoyneH0 B <5Bjirap0CT0KaTa: 
- npex0 BCHnKO - TOBa e OTnaxaHeTO Ha naxesHHTe $jieKC00 
H 03pa3HBaHe Ha naxesHHTe OTHouieHHH npe3 npexxor + oóma $opMa 
Ha HMeTO, no ctmecTBo - WMeHMTexHa $opiia. TO3h npogec HMa 3a 
npexxoxHHK reHepaxH3au0H Ha B0H0TexHaTa $opMa h TOBa 0 xo 
XHec JÜWM B HHKO0 x0axeKT0, Hanp. B ceBepo03TonH0Te. CpB. 
3KeHi>TT> M0 pene. 
HanaxH0Te TeHxeHg00 KBM aHax0T03i>M ce xoxaBHT orne B cia-
po(5i.xrapcK0H e30K. CTaBa xywa npex0MHO 3 a T.Hap. Dativus 
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possesivus BMeCTO Genitivus possesivus KOeTO Mose ma ce 
OÖHCHH caMO KaTo 3apomHuiHa npoHBa Ha H3pa3HBaHe Ha npaHammes-
HOCT c noMoiUTa Ha npeamora Ha. 
fliJiraTa acTopaH 3a yciaHOBHBaHeTo Ha IflMeHBTemHaTa $opiia 
KaTO casus general i s B CBBpeiaeHHHH Ö s r n r a p c K a e3HK He e 
n p e s i i e T Ha T33B paöOTa. TpaÓBa ma ce OTöemesa oöave, ve c i B p e -
MeHHHHT ÖBJirapcKH esHK Bce ome na3a 3BaTejmaTa namesHa $opMa 
a TOBa Mose ma ce oxapaKTepn3npa caMO KaTO cHHTeTavHO HBJieHne. 
HaiiCTHHa, MH03HHa aBTOpa, a B B C H V K B OÖHKHOBeHH HOCHTeJIB Ha 
e3HKa 3a6emH3BaT, ve a Ta3B caHTeiavHa ocoóeHocT e B npouec 
Ha ynamBK. CpB. IfoaH. ne moftmem rna? BMecTO IflBaHe, me mofiaem 
ma? B ome no-BHcoKa CTeneH Tosa ce OTHacn mo seHCKBTe nueHa. 
Beve ce npemnovaia Hanp. MurneHa. me mofómem ma? BMecTO MameHO, 
me floñmem JIB?,KoeTo 3Byva rpyöo. B nmaHa Ha cpaBHBTemHOTo cma-
BHHCKO e3HK03HaHae, TBipme 3aóemesHTejieH e $aKTBT, ve nocove-
HOTO HBJieHae CTOH B MOMeHTa B MHoro no-THCHa 3aBacaMocT OT 3a-
cameHOTO pycKO BJiaHHae, OTKOJIKOTO OT caMOÖaTHaTe pa3B0äHa TeH-
MEHIIAA. 
- KBM ocTaTimaTe OT caHTeTB3i>M B aMeHHaTa caoTeMa Öe3yc-
JIOBHO TpHÖBa ma Ö&ME oTHeceHa a T .Hap . ÖpoüHa ipopMa 3a MHOse-
CTBeHO vacmo, HacmemHama Ha CTapan Dualis . H B TO3H cmyvaö 
oöave e Hamaue npouec Ha npexom KBM aHamaTM3T>M. Toi* mava mopa 
B KOflB$aKaiiBHTa Ha CBBpeMeHHaTa KHHS0BH0e3HK0Ba HOpMa, KOHTD 
H3HCKBa ma ce H3roBapa a name neT yveHama, HO neT MomaBa.T.e. 
pa3rpaHaveHaeT0 ce nponapBa BI>3 0CH0Ba Ha npa3HaKa omymeBeHOCT 
-HeomyineBeHOCT. 3a vacTavHaia ycmoBHOCT Ha TanoBa pemeHae CBH-
meTemcTByBa HanpaMep $aKTi>T, ve e3HK0B0T0 CT>3HaHae Ha CBBpe-
MeHHHH ÖBJirapaH OTXBBPJIH KaTeropavHO H3Ka3BaHe KaTo: HHKOJIKO 
voBeaa a npaeMa caMO HHKOJIKO voBena. He3aBacaMo OT ycmoBHOcT-
Ta Ha Koma$HKauaHTa oöave, He Mose ma ce OTpeve, ve BHOBaaaa-
Te OT CBveiaBaHe Ha dpoüHo vncjiaTemHo HJIH MecToaMeHae CBC CB-
meCTBBTeJIHO B OÖBKHOSeHO, a He B ÖpOÜHO MHOSeCTBeHO vacmo OT 
me» Ha meH ce yBemavaBaT. 
Ilpema ma npomimsa, öax acKam ma Kasa, ve OT PaHHOTO BB3-
pasmaHe a mo flHec, TeHmemiaHTa KBM aHamaTB3BM B aaeHHaTa cac-
TeMa nopasma 3HavaTemHa CTamacTavHa npoÖmeMa, CBBPSEHH rmaB-
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HO C nocecHBHOCTTa. Hanp. Ha dtnrapcKM, npn n3pa3HB3He Ha 
npHHaflJiesHOCT ce Hanara MHoronpaTHO noBToperae Ha npeaaora 
Ha, KaKTO Hanp. M Ha AHRAMFICKH of. CpB. UeHTpanHMHT KOMHTBT 
Ha KOMYHHCTHMeCKaTa napTMH Ha CueTCKMH CBI03 K3KT0 The Cen-
tral Comity of Comunist Part of Soviet Union. 3a aa Ce 
npeoaonee to3M cTMHMCTMMecKH HeaocTaTtK, ome OT BupasaaHeTO 
H ao flHec HMHM KOJiedaHHe KaK aa ce name a roBopn:- H3nn>JiHeHne 
odemaHHeTp /Moaen, KOMTO ce npeanonHTa aopM aHec OT TSKTB H3-
TtKHaT cpnoco$ h jiHHrBo-^HJiocoiJ KaTo npo$. HodpHH CnaCOB/HJIH 
H3ntJiHeHHe Ha odemaHHeio, naKTO noBennBa HopMaTHBHaia CMC-
TEMA. 
- KaTO aHanHTHMHO HBjieHne ce conn CTeneHyBaHeTO Ha npn-
jiaraTejiHHTe HMeHa M HapenMHTa c noMomia Ha no- M Hatt-. EHX 
Ka3an, ne M ao aHec He Mora cuceM TOMHO aa CM odacHH aann TO-
Ba HBJieHHe TpndBa HaHCTMHa aa ce OKanecTBHBa Kara aHajiHTHMHO 
HJIH no-cKopo TO e arnyTMHaTMBHO. OcHOBaHHeTo aa ce npneua 3a 
aHajiHTHMHo e caMO $aKTtT, ne ayMMTe, HBH, cnopea MeHe, a$/K-
cuTe no- H Han- HMHT codcTBeHO yaapeHHe. 3a aa dtaaT Te OKa-
necTBeHM KaTO ayMM odane, a enea TOBa - M CTeneHyBaHeio - Ka-
TO aHanHTMMHo, e n0TpedH0 npean TOBa aa CTaHaT BMMOXHH H3Ka3 
BaHMH OT rana: TOM e no- MBM rafl e Haft-. Mose da, Tosa e BTS-
MOSHO B peneBaia npaKTHKa M cera, HO caMO B KOHTeKCT, npH KOM 
TO aernyTHHMpaHaTa BTopa nacT ce noapa3dnpa. 
- n p n MecTOHMeHHHTa ctiuo ca Ha nnpe ocTaTtun OT CMHTeTH-
3tM. IIa3HT ce PoawTenHo-BMHHTenHH H HaTenHH $opMM. KaKTO e ec 
TecTBeHo aa ce onaKBa, Haii-Hanpea ce pa3naaaT flaienHMTe fopMM 
KOMTO odpa3yBaT aydnera M TpnnneTH OT TMna Ha HeMy, MJT, Ha He 
ro MM MMHTo, Ha KoroTQ, Ha KOMTO. HadnioaaBa ce TeHaeHpMH Hafí 
dtp30 aa ce pa3naaaT CMHTeTMMHHTe $opMM npa OTHocMTenHMTe wee 
TOHMeHHH.Cera ycnopeaHO ctmecTByBaT TaKMBa M3Ka3BaHMH Kaio: 
HoBena, KOM.YTO aaaox KHMra. HoBeKa. Ha KoroTQ aaaox KHMTB M 
HoBena. Ha KOMTO aaaox KHHra c HBH8 TeHaeHpMH Ha yTBtpsaaBaHe 
Ha nocneaHHH Moaen. 
B rnaronHaTa cwcTeMa aHanaTMSMtT e B ome no-HEAABTPMEH 
CTAAMFI. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H HaKpaH, 3apaxn THnoxorHnecKOTO cpaBHeHne Ha diJirapcKHH 
e3HK c yHrapcKHH, tínx HCKax xa pa3rxexaM no-noxpodHO BinpocH-
TE 3a arxyTMHauMHTa B CBBpeMeHHHH dixrapcKH e3HK. BexHara Tpn-
fiBa xa Kasa, ne TOBa ca Hafó-MaxKO pa3patíoTeH0Te BMPOCH B 6BX-
rapMCTHKaia H, XOKOJIKOTO Te Bce nan ce 3acnraT, TBXKyBaHeTO 
MM ce nOCTaBH BBB BpT>3Ka C TypCKOTO BXHHHHe npe3 OCMaHCKOTO 
poCcTBO. MoeTo MHeHHe e pa3Ji0HHo H ce CBesxa KBM cjiexH0T0:I/Ic-
TopwHTa 6e3cnopHO Bi>3xeíícTByBa Ha e30Ka, HO rxaBHO - B xeKCH-
KaxHaia odxacT, a HHane - e3HKBT CH MMa CBOH codcTBeHH 3aK0-
HOMepHOCTH 0 B KOHKpeTHHH CXynaH - ÓBXrapCKHHT e3HK H3HanaX-
HO CBneTaBa c0HTeT03Ma, arjiyTHHaigiHTa 0 aHaxHTM3Ma KaTO Moxe-
JI0 Ha BBTpeuiHOe3HKOB0 3aKOHOMepHOCT0 0 Ha TepMTOpuaJIHO—BpeMeH— 
HH 06cT0HTexcTBa. Be3cnopHot npaÓBxrapcKOTO e CBxeHcTByBaxo 
Ha arxyTHHagHHTa, npacjiaBHHCK0T0 - Ha c0HTeT03Ma, a HOBOÓBJI-
rapcKOTO - Ha aHaji0T03Ma. npe3 gexHH HMBOT Ha ÓBxrapcKMH e30K 
odane xocera, Te30 ipw Tuna Ha rpaMaTHHHo 03pa3HBaHe ca csme-
CTByBaxH CBBMecTHo B pa3X0ma Mnpa Ha BOXEMAIA TeHxemwH. Mo-
se HaHCTMHa aHaJI0T03MBT e MMaHeHTHOTO CBOñCTBO Ha e3HKa xa 
pa3xwnaBa noeianHo OT ci>-KxeHHHTa-M3PENEHHH - jienceian, OT xeK-
ceMine - MOP$EMH, OT MOP$eMHTe - $OHEMH 0 T .H. TO30 npouec OT-
neTJMBo ce npoaBHBa B ÓBxrapcK0T0 e30KOBO pa3B0T0e. 
Cxex TOBa oTKxoHeHwe, npexn3BMKaH0 OT PEAKUMHTA cpemy 
rpeuiHaTa npexcTaBa 3a KBCHOTO TypcKo BXHHHHE Btpxy dBJirapcmH 
e3HK, exHo BXHHHwe, KoeTo He e npecTHHHO onpaBxaHO, HeKa xa 
ce pa3rxexaT ARXYTHHATHBHMTE HBXEHHH, KOHTO OTNACTH cpoxHBaT 
TMnoxorHnecKH ÓBJirapcKHH c yHrapcMH e30K. 
- Haü-xapaKTepHMHT cxynaw e aaxnocTaBeHOTO HJieHyBaHe. 
C p B . i m m , seHaTa, xeTeTo. . . Koraio, npe3 npoxeTTa Ha 1 9 8 6 
roxHHa neTOx cnegKypc no MCTOPMH Ha dBJirapcma KHMsoBeH e30K 
B Cerex 0 pa3rxesxaxMe TO30 Bsnpoc, ex0H MJiax Koxera - Tadop 
Bajías - noTi>pc0 orne no-xfcxdOKO BJi0HH0eTO Ha arxyT0H3T0BH0H 
T0n e30U0 KaTO 3adejiH3a 0 BOKaxHa xapMOH0H np0 nxeHyBaHeTO. 
Bes CÍ>MHeH0e, TanaBa xapMOH0H cuuecTByBa, HO, ydexeHO Mora xa 
Kaaa, ne TH e He 3aK0H0MepH0, a cxynaííHO HBJieHne, TBM KaTO 
3AXNOCTABHHHT NXEH REHETNNECKH BMXOSXA KBM CTapo NOKA3ATEXHO 
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MECTOHMEHWE /T>/TT>, TA. T O . . . 
- HeenpHMacTMeTO, 0dpa3yBaH0 c -ÜKH e HectMHeHO ctmo ar-
JiyTHHaTHBHO HBJieHHe. CpB. rumíete, CJiyaiaite... 
- rydemoTD ce Bene "cHHTeTMMHo", a B CBIHHOCT - arjiyTMHa-
TMBHO npOCTO yCJIOBHO HaKJIOHeHHe C HHÍ1HKC -B- OT THIia Ha HÍBaM, 
nMfiBaM ctmo ce OTHacH KBM pasmesaanaTa rpyna BMPOCH. 
- ÜOHTH HHKaKBO BHHMaHwe He e OTflejiHHO Ha Btnpoca 3a TM-
NOJIORHHTA Ha oópa3yBaHe Ha CBtpnieHH rnarojiH OT HecBtpineHH.IIpH-
Mep: cea« - nocean - /no/ceaHa. OneBuaHO e , qe B Te3M cjiyMan 
npe$MKCBT He caMo jieKCHKajiH3Hpa, HO H rpaMaTHKajiH3Hpa raarona 
H B T33H CH (JjyHKIÍHH, TOÍÍ Ce CpoaHBa C yHrapCKHH npeálHKC meg-, 
lHo ce OTHacH K H ao cycpKcapHHTa /cpB , cea-Ha, cea-Hem, cea-
He M T . H . / , TH e 6e3Cn0pH0 CHHTeTMMHO HBJieHMe, TTM KaTO ct-
atpsa CMrHajiH3apHH 3a rape H MKCJIO. 
- lio Moe MHeHMe, B pea cjiyMan, npeipKcauHHTa TpndBa aa 
ce pa3rjiencaa KaTO arjiyTHHaiiHH, ToraBa, K0raT0 TH rpauaTHKajiM-
3npa. Ee3cnopea npnMep B TOBa OTHomeHue npeacTaBH odpa3yBaHe-
TO Ha HeonpeaejiHTejiHM MECTOHMEHMH OT BtnpocHTejiHHTe c noiioinTa 
Ha npe¡J)MKC HH- : HHKO8, HflKaKtB. HHKQJIKO. . . HJIH Ha OTpMiiaTeji-
HH MeCTOHMeHHH, C nOMOUITa Ha npe$HKC HH- : HHKOM, HHKaKBB,HH-
KQJIKO . . . 
HHM3M npeTeHUHH 3a MsnepnaTejiHO pa3rjiesaaHe Ha TpnaaaTa: 
ciiHTeTH3í>M, arjiyTHHapnH H aHajinTHatM B dtJirapcKHH e3HK. ToBa 
e , Mose <5H, Tena 3a flucepianufl, 0CH0BaHa Ha HopiíaTHBHaTa rpa-
MaTHKa. M Bce naK, BI>3 0CH0Ba Ha 0TdejiH3aHMTe HadJüofleHMH, Mo-
nte pa ce 3aKjnoMH, Me ctBpeMeHHHHT dtJirapcKH e3MK, k3KTO, MO-
se dH, H BCHMKH CfcBpeMeHHH eBponefiCKH e3HUH, HHM3 epH03HaMHa 
TMnojiorHMecKa xapaKTepMCTHKa. T o ñ ctMeiaBa ejieueHTH Ha cHHTe-
TH3BM, arJiyTHHapHH H aHaJIHTH3I)M, npH HBH3Ta BOpeiiia TeHfleHIIHH 
KFCM aH3JIHTH3I)M. 
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